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PROBLEMATIKA PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF 
 DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Wakaf sangat erat sekali dengan kepengelolaan, bentuk kepengelolaan 
yang tepat akan dapat mengantarkan wakaf dengan apa yang ingin dituju. Selain 
untuk beribadah, wakaf bertujuan untuk menyejahterakan umat. Namun pada 
praktiknya memang tidak sejalan dengan apa yang hendak ingin dituju, ada saja 
problem yang menghambat. Padahal Undang-undang kita telah sedemikian rupa 
mengatur proses perwakafan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui problematika pengelolaan kemudian bagaimana solusi problematika 
pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini (1) bagaimana problematika dalam pengelolaan harta benda wakaf 
di Kecamatan Pahandut? (2) bagaimana solusi terhadap problematika pengelolaan 
harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut? 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu 
mengumpulkan data yang berasal dari kata-kata yang diperoleh dalam hasil 
observasi, wawancara, dan dokumentasi, Subjek penelitian ini berjumlah 5 orang 
yang berstatus sebagai nadzir kemudian informan yang berstatus sebagai PPAIW 
berjumlah satu orang dan berstatus Kemenag sekaligus BWI Kota Palangka Raya 
berjumlah satu orang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan harta benda wakaf di 
Kecamatan Pahandut masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Bentuk problem yang dihadapi adalah proses sertifikasi tanah-tanah wakaf yang 
masih banyak belum tuntas dan masih kurangnya praktik dari wakaf produktif. (2) 
solusi problematika pengelolaan harta benda wakaf adalah melakukan pembinaan 
untuk meningkatkan peran nadzir, menertibkan secara berkala tanah-tanah wakaf 
yang pengadministrasiannya belum tuntas, melakukan pengawasan untuk 
pemeliharaan tanah wakaf agar tetap terpelihara dan berjalan sebagaimana 
mestinya dan meningkatkan sosialisasi untuk mengenalkan wakaf produktif ke 
masyarakat luas.  
 
Kata Kunci: Problematika pengelolaan, harta benda, wakaf. 
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THE PROBLEMATIC MANAGEMENT OF ENDOWMENT PROPERTY 
IN THE DISTRICT PAHANDUT OF PALANGKA RAYA 
ABSTRACT 
 Endowment was very prope with the management.The exact 
management could be conducted to worship. In addition, endowments aimed 
made prospeouse to community. But, in practice its was not suitable with the fact. 
There were some problems that hamper it. Whereas, our constitution was arranged 
the process of endowments in Indonesia. The purpose of this study was to know 
the problems management then the solution of problem management endowments 
property in District Pahandut. The problems of this study (1) How the 
problematics in the management of endowments property in the District 
Pahandut? (2) How the solution of the problematics management of endowments 
property in the District Pahandut? 
 This study used qualitative descriptive method, its ccollect the data from 
observation, interviews, and documentation. The subject of this study were five 
persons who existed as nadzir then informant as PPAIW  is one person and one 
person as religion ministry and BWI of Palangkaraya.  
 The results showed that (1) The management of property endowment in 
the District Pahandut still not suitable with the constitution. Form of the problems 
faced is the certification process endowment lands were still many unresolved and 
its still lack in the practice of endowment productive. (2) The solution of 
problematics management of property endowment is doing guidance to improve 
the role of nadzir, straighten the endowment land that its administration has not 
been completed regularly, conduct surveillance for the maintenance of 
endowment land in order to be maintained and running properly and improve 
socialization to introduce endowments productive to wide community. 
 
Keywords: Problematic of Management, property, endowments. 
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MOTO 
 
 َنْبا ِنِْع َي َناَمْيَلُس ْنَع ٍبْىَو ُنْبا اَن َث َّدَح ُنِّذَؤُمْلا َناَمْيَلُس ُنْب ُعِيبَّرلا اَن َث َّدَح
 ِوَّللا َلوُسَر َّنَأ َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَع ِوِيَبأ ْنَع ُهاَُرأ ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ِنْب ِءَلََعْلا ْنَع ٍلَلَِب
 ْنِم َّلَِّإ ُوُلَمَع ُوْنَع َعَطَق ْنا ُناَسْن ِْلْا َتاَم اَذِإ َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص
 ُوَل وُعْدَي  ٍِلاَص ٍدَلَو ْوَأ ِوِب ُع َ َ ْن ُي ٍمْلِع ْوَأ  ٍَِيرا َ  ٍَقَدَص ْنِم َءاَي َْأ  َِثَلََث 
 
 
Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ar Rabi‟ bin Sulaiman Al 
Muadzdzin, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman 
bin Bilal dari Al‟ Ala bin Abdurahman dari ayahnya dari Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah bersabda: ”apabila seorang muslim meninggal, maka 
amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya” ( HR. Abu Daud) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ت ta‟ T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ʻ koma terbalik 
x 
  
غ gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wawu W We 
ه ha‟ H Ha 
ء hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ميدقعتم Ditulis muta’aqqidain 
 ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ةبه Ditulis hibbah 
 ةيزج Ditulis jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
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 ءا اولأ  ةملك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
 لطفا ةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah ditulis a 
 ِ  Kasrah ditulis i 
 ُ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
Ditulis ā 
 ة لهاج Ditulis jāhiliyyah  
Fathah + ya‟ mati 
Ditulis ā 
 ىع ي Ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati 
Ditulis Ī 
  يلك Ditulis Karīm 
Dammah + wawu mati 
Ditulis ū 
 ضولف Ditulis Furūd 
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F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati 
Ditulis ai 
  كه  Ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati 
Ditulis au 
 لوق Ditulis qaulum 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
  تنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
  تلكش مئا Ditulis la’in syakartum 
H. Kata Sandang Alif+Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 نآلقا Ditulis al-Qur’ān 
 سا قا Ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
 ءا  ا Ditulis as-Sama>’ 
 س شا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut Penulisannya. 
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 ضولفا  يوذ Ditulis żawī al-furūḍ 
 ةه ا  لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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